








































































































































横軸に各々の実習期間を表示する Gantt chart を作
成することにした。工程管理とは異なり，日程の前
後関係が他の学生の実習に影響するわけではないの





























































































ワークシート上での Gantt chart の一括作成を試み
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